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Año XVI. Ni '4378 PROPIETARIOS; H E R E D E R O S D E LOPEZ ¡RIENDA Miércoles 3 Je Junio de 1933 
DF:SPUBS DE LAS MANIOBRAS 
I as necesidad délas comu-
nicaciones en el interior 
que nes aso cesarías como la de Beni 
z i m t n o r á é lazo-' A i ó s a Me^rah atrav-e5.Sn 
ar* ti 
nuestras cam- hoia va siendo de que sean 
); no^ y , — clcnes con ei mtcrior. 
Cadav^z que 
L  » 
más e" nuestras cam- ;tJ ^"^ 0̂ w" precedieron a la ocupaciór. mei te. 
- se lleve « atendida  estas comunic * ^ ^ 
la Comunidad israelita de La vtrbena'qu^ en ho P I O ü l l A S D E M A R R U E C O S 
Larache D.Salamón Mor ñor de la simpática señori M ^ - . ^ « Í ^ «1̂ 1 « • # > M ^ V M ^ I t . ~ e ~ A . * 
yusef. ta Carmen Solé, por su A 13 ^ " ^ 1 6 d e l C O P O I i e l b e f P é V P e 
Fué el finado una de las proüama ión pai a *Míss Una Bof!da hemos vist0 pü meBte a 7a dadád Santa de Ua 
figuras más destacadas y Alcázar va a dar el Casino blicada en Ja prensa del Norte zan, la ciudad de los chorfas, 
respetadas de nuestra pobla de Suboficiales tendrá lu- de Africa úavdo cuenta de la mientras las columnas españo• 
ción hasta su muerte, y pres gar en la magnifica pista muerte *1el coronel Lefevre, jefe las reconquistaban toda la lU 
tó grandes su vicios a Espa qrr posee este Casino, que del Círculo de Uazan, y que a oea de Taatot Teffer Mexerah, 
ña en los días difici es que estará Ldo^ada esp édida M W " * asistieron en repre- Tanacob, Dra E l Astf-Xauen, 
ñv\ che y más eficaces 
sentación del delegado de Asun en el año 1926. 
tos Indígenas general Capaz, el E l coronel Lefevre desde los 
i interventor regional de Lára- Servicios de Información del P'11 r *h^n nlanode Cienes COn el interior. . 7 I imervtmor regional ae Lara- oc/KitiUi Ue imormacion aei 
^h unecolar'o pimi^ en los primeros anos de la ^ D A l ^ r í o H¿> che don ¡uán Sánchez Pol y el Ejército francés, coadyuvó eti * 
Lnumcack r.rs. Pistas en Otra pis.a de (xtno din. ocupacián por ]o que el Go Cl F a l a C l O ÜC interventor loca] d e A1JZ9T cazmente al éxito de estas ope 
fondidones oe que en po- na Kiiportancia qne se cons bicrno esp io1 le ncmbró Ü U Í S i don Antonio Galera. raciones combinadas del Alto condicio^ - truyó en 1 afb 1928 y que n'Ú T' T u i í "n 'él 
horas pueoan se-i u o ^ y 7 4 t Caballero de Isabel la Cato 
1 '-das cuantas fuerzas por no conseivarla hades 
innecesarias hasta el lií-apaiecido, es la que a^rfln-
S?p m i s recóndito de la caba de Sidi A l i , en Beni 
^ Aros y atravesando las in-ÍJ] >ntana. 
ica. 
Después de su muerte 
que causó proíundo senti 
miento en toda la zona de 
La prensa francesa hace muy Luccus, y constantemente esta-
La serenís ma señon du- pocos días ha elogiodo extraor ba en contacto con las Inter-
quesa de Guisa aeribírá a dinariamente las carreteras del venciones Militares de lara-
sus smistades en su palacio protectorado español como las che. 
de la C ille 14 de abrí el pró mefores del Norte de Atrica. Fué un eficaz colaborador 
ximo sábado a ¡«s seis de la . ^ hecho justicia a una dt f J J ^ ' c o general Freidem-
/as obras de protectorado que oerg, al que Francia debe la 
d , como anualmente y du- con más mterés fomenta Espa pacificación déla «mancha de 
¿Te estar perfect?- zaruí legaba al puerto de " Al recordar este aniversa r5n^ su estando en nuestra ña en el Marruecos que prote' Taza* y de todo Benio-Mestará. 
ñ * -n 1. , riii/ia/i i/M.iot-ft Viarí^nH^ En la ciudad Santa de £/a-
De esta forma debió condu zan, en la que pasó la mayor 
cirse siempre la prensa de los porte de sus veinte años de ser 
Protectorados d e España y vicios, ha muerto el coronel Le 
Francia en Marruecos ya que fevre, jete caballeroso y ama* 
La pista de B¿ni-Arós coj mediaciones del pintoresco Larachc fue inscripto en el 
mola de1 Zoco del Sebí; e histórico poblado de Ta- Libro de Oro de Israel. 
,*n de a üeg .c te tm, 
feente atendidas y et? con- BabBcsíá .formado ¡por la rio renovamos nuestro sen- ciudad lo viene haciendo. 
Aciones, para que no ocu- sagrada montaña del Yebel tido pésame a su hijo el ac- = 
, r í |Q que a esta última, Alam y el Buhacen. tual presidente déla comu 
que secmueníia \erdade'- Asunto es este de las co- nidad israe'ita don Moses 
u mente intransitable. municaciones del que nos Mcryusef y a sus distinguí. 
Las pistas desde Sidi ocupamos durante glas pa- dos familiares. 
Btk ra Z^rora y desde el sádas campañas y s'-gui ( S L _ \ 
ba marcha del 
ClOCtOP liO ITIUS 5/ inteligencia estrecha hubo ble al que tuvimos el honor d§ 
A las cuatro y media de la en 1a accíón militar por encima conocer y el que todo momento 
tarde de ayer marchó a la Pen de todos los trabajos de raz* tuvo para los periodistas espa-
ínsula el doctor don José Le-
mus y Calderón de la Barca, 
Zoco del Ŝ bt de Beni Gor- mos ocupándoaos ahora g j c o r o n e | M Ú ^ Í O a 
fed esta ú tima posición que ías creemos más necesa s 
mención/a y enclavada riasnoenel 0"den militar P*™ disfrutar u n bien ^ / ^ ^ obra civil a desarrollar por las ta necrológica de este gran jefe 
realizados por el partido coh' ñoles atenciones exquisitas, 
nista francés, más debió hacer* Ante la triste noticia de su 
se y debe de continuar en la muerte, hacemos esta breve no-
et| el cor. zón de Sumata, 
[mor, durante la gu?rray 
tfe una necesidad imperio-
s 1 y hoy lo son más, no so 
sino en el d é l a obra de pro ganado permiso, se propo- ' Z Z ' a ^ d T r í e V s l V o m i 
tecíorado para facili.ar a ne marchar'a la península ci,¡0i figmaado personaiidades 
cabileñcs Hel intenor rre- el próximo día 20, el jete de t0<i* ¡as clases sochles de " P " 0 1 ' " 'ojio "emento dió ra mMar de Marruecos, por lo 
dos naciones protectoras. que ha perdido Francia, y que 
La prensa del Protectorado llegó a ser una destacada figu-
dios de transportes en .os del Territorio, coronel don la población. 
Los distinguidos señores, que 
han sido obsequiados con comí 
'rtmentc por el valor estra- que puedan traslddars¿ con Salvador Múgica Bohiges. 
é ico de les mismas, sino rapid z a las grandes zo Su distinguida esposa z 
poique con ellas abriremos eos de la zona para que en hijos marcharán el próxi-
comunkacioms a esa ri' ellos puedan realizar sus mo dl'a ^ ü Vill?garcía. 
qieza forestal que, como transaciones comerciales 
fé de su lealtad hacia el vecino que enviamos al Ejército fraw 
Protectorado y no ha titubeado cés de Marruecos nuestro pe-
nunca en hacer resaltar en sus sar y también a los familiares 
wv« columnas, la obra maravillosa del heróico militar, das intimas por el jef delatar , „ 
• xM-tZ JI u i- ¿ realizada por Francia en su zo Abate Bussoni. macia Militar don Hehodoro . * „ ^ «i nuaL* au^uui. 
na protegida, y de ello dan fé T 
cuantos periodistas del Marrue 
eos español visitaron el Ma- XC^tfO E S D 3 . Í Í 3 
Fernández Rojo y por los seño 
res de Cazorla {don ¡osé Ma-
preciado tesoro, guardan que constituyen la vida de Regre ,0 de l a CO* ría) agradecieron la atención ^ecór/raácérp^^i^oSa 
^poblados de t e r b a y los habitantes de la monta lurr in^ que les habían dispensado cuan delqüefüé Resideate Mr, Lum La empresa de nuestro pri-
, / ' ' . JUil l l ia tos acudieron & despedirlos y a o^- # , r . \ 
/ k rsam na. i f • ' Saint. mer coliseo nos presenta hoy 
Ayer regresaron de Beni los £ue ofrecieron en su nueva H hemos de bacer resaItar una obta maestra Mt G< M . 
ôn esí 's pistns tan ne- Pablo deAuíiel 
E n la Casa del Niño 
^gui nio su costumbre paia todos caricias y Ira En honor dz <MÍSS 
^rtnos anteriores, la pri- ses maternales. Alcázar1' 
^ visita que realiza a La notable orquesta del Ej próximo sábado 6 dcl 
AiÓS 'asfd. TZ s cié la guar ^ u ^ M i z xiaie deseamos a la la pérdida ^ue ha sido Para coholprohibido: 
nicíón que formaron parte distinguida familia del doctor F'aiíCÍa yParasu e^cit0 <** 'Alcohol prohibido» es el pro 
A . ^ . r ^ ^ u . úrli>tinSuiaa tamuia aei aoclor Marruecos la muerte del coro blema pavoroso del alcoholis-
úz la columna oe Larache. Lemus. i r e * i * , . . 
' êmuo. iefevret qüe actualmente mo, vicio que agota en mayor 
mandabe el Circulo de Uazan. o menor grado a todos ios pue-
Fué este distinguido jefe un blos de la tierra. PclCltcl G3llC£JO gran amigo e España quepres En est  obr  maestra figu~ 
tó grandes servicios desde los ran ios notables actores, Dorj 
Según noticias recibidas ayer diversos puestos que ba ocupa- thy Jordán, Lewis ¿tone, Neil 
Cas d̂ l Niño, y en la ma quiados después los pe* 
natid la realizó siendo reci queños con pasteles y ca 
1 ^ en lj benéfica institu rameíos. 
C'ón ..o »" las distinguidas Durante la comida l o s 
^o^s qUe presiden la simpáticos acogidos en esta 
*so i 
ha de celebrar el Casino cretarío de la Junta Municipal te activísima en cuantas opera Mañana solemnidad cinema* 
Militar dG Subofidales de <¡on Alfonso que junto a ella ciones se realizaron en los años togúfica con el estreno de l* 
la vecina plaza. 56 halla en Mddnd' NoS áleSra 1925 1926' ™ los l ^ a ' mejor revista del mundo, «Des. 
Esta verbena homenaje ^ varón a cabo las campañas mi füe de Candilejas: 
1 — — ^ litares mas duras y más decisi 
iue, como saben nuestros 
t o f i s d i ? C a f ^ 7 ^ . « i c a Institución vHorea ^ estaba anunciada D o n M O P - Z L ^ Z ^ l Z T ^ 
C.Ptr?S dlstlnguldas f̂ mi ron con entusiasmo a su el do día ^ hu. 
En' j , protectora y todos la acom bo necesidad de apiazaria 
,um,::oso Pa«o de es pañan^asta la puerta cuan fecha h indica. 
S9S 
Africa. 
Recordamos como se inició 
De ¡a capital de la República aquella inteligencia militar en* 
Vusef Onomástica Hoy celebra su fiesta ono» 
mastica, el distinguido jefe de 
familias pobres viene prestando 
f.V30010™3 españolares les cuidados 
"e servida una comida ex — = 
especia 
de esta plaza en las mamo dente del Consejo Comunal don terminaron las operaciones de cion, 
bsas que acaban d e reali Mosés Moryusef, al que damos Alhacemas y las del Alto I w 
Aniversario 
^ Z ^ ! ^ ^ D.Salamón R. Mor* 
yusef 
ella personal En (>stos últimos días del 
lJS ̂ iiora UnÍÓn de t0ddS Pasado mes de iuni0 SC ha 
\ y S€ñoritas üIlí cumplido el quinto aniversa 
áf^^ .eS, s sirvió con ;eI rio del fallecimiento del que 
4e madre, teniendo fué venerable presidente de 
zarsc. nuestra bienvenida. 
;5 ^sequiaba en la prime 
J l W j * que les hacia este 
f ^ e y e n 
D i a r i o M a r r o q u í 
Ha establecido su Redacción v Talieresen 
U i Gasa baroche (cuesta de ia Torre), bajos 
de la casa del señor Reschausen 
Se reeiben encargos y avisos en l a 
A g r u p a c i ó n do Periodistas 
cus que divide los protectora-
dos desde la región de Alcázar- ' X T ^ Z A I U ^ I ^ I : 
quivir al Muluya. ül ¿31(1 Melall 
Con aquellas columnas fran- Saludamos ayer en ésta, a 
co españolas que realizaron las nuestro querido amigo el oresti 
operdCiOtus ¿ombinadat del Al 
to Luccus, asistimos al vencí* 
miento d¿ 1J rebeldía en la fa* 
mosa •máüchd d¿ Taza» y a ia 
ocupación total de Benío-Mes-
toré qv* amenéaiba tomtwt* 




t vAlO M A R R O Q U I 
b e d i ^ i ^ens (i danesa p [ E S b 6 í l S C T í 
C a s a f u n d a d a en 1 8 7 0 
Esa es la imfsa que of e:emiü veitejis: Calidad Garantí i Economía 
€n trucha* ¡afjs scler¡ cíjéjues de cinto, velnMcinc) I j i sh cien pesetas 
demás lucenws bonilos regalos a cambio da I s e(lqu3ta$-EKlj i en to I >; IOJ jstab'eclmlattoj dai Pa 
liEGHE ESBEHSEH de í a m i m u n l i a l 
No hallarA usted marca mas conocida en todo el mundo ni que tenga más adictos 
Cheques de 5.25 y 100 pesetas se p 'g^n todos los di is en la oficina d e A B i A H w ELTá GU' , calle C i n l e j s. Chequjsy cgalos por las etiquetas 
Comprando LECHE E S B E N S E N 
I 
Elegir si \ ú ) i 
B t a c a i t o f 1 
SI n • pgffamíio de todas 
Oeposlíarl i) . k u r d l l t GIESÍÍ 
f e r r o g a r r l l í t a r a c h e - f i l c á z a r 




ü S T A C : C N E S Prec ><ida y vaeitn 
1.' 2.a 3.a 4-a 
Salida LarachVMej' — — — — — — 
saL a Iss 8 h. 3.90 ZW 17^ . 00 
Franc isco Vicente 
A3 O G O 
Consulf^ de 4 a 6. Calle 14 de abril minero 36 
ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
T>r. t e m a s 
del Instituto Oftálmico Nacional 
Ex Profesor de Oítaltnología de la Aci-
demia de Sanidad Militar 
Consulta de3 a6 de la farde 
Casi Balaguer LARACHQ 
>6n 'S5 1'15 0 70 
Salida, Apeadero 
a ias 16 h. 
6t 1'85 I'IS 0 70 Llegada 31 Mensah B'PO ^80173 l'JO 
a las 17 h. 15» 
'.os trenes circulan solamente los miércoles, viernes y domin 
gu?. Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercaadas en-
re las estaciones de Larache, Mensah y Alcázar. 
TARIFAS INDUSTRIALES DE P. V. 
X1.X2-X3-X^ X5 X6 y X 7 
Estas tarua^ no serán aplicables más que a los comerciantes, 
nuusíriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sen 
• emitentes o censignatarios 'e la rn^rr.ancia. 
Los precios de estas Tarifas os Han entre 8'50 y 2*00 pesetas 
a tonelada de larache a Alcázar o visevers>i, según la Tarifa 
jorque se haga el transporte bien desde Alma^nes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en las tre íes Zoqner * 
r> en otros facultativos en cualquier mofneüto se^ú.j disponga 
srección y en ^ista de las fícturacicnes que s: eftetúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a las 
estaciones del mismo 
J o s é A ú e R e u e s 
^ a z i de Espina -asa Contreras 
( \ e i m o u i h blanco dulce patentada) 
(Uutnado Q m y m 
(aperitivo tónico digestivo) 
VERMOCTH CINZANO 
(la gran marca uoiverftal) 
flqeneia de Aduanas 
Jacob L Benchetón 
LARACHE • ALCAZAR 
GRlilsEGO-Baaes 
Realiza piones 
l o a a u E t r q L 11.1 v.ixr-i^.e&gria.o t x » 
Radío PHIbCO 
iSl aparato m á s selectivo del mundo 
Exposición de modelos 1931 
CASA **GOYA" 
Representante general exclusivo para Marruecos, ¿spañoj 
. «"i G:»rrî  de ("astro 
Cruz Roja 
Se saca a Concurso de 
,os.enfr«loS tUttlaresi« » ^ 
Maclón, la pla« d* Î le 
¡ A f i c i o n a d o s l « ^ ' ^ i 
¿Aspiráis a ser ricos? Adquirir Secretaria, se «ncuentr?aDJ Jolici 
Se alquila 
f í i í Una casa en la calle analejas 
con vistas a la de Cervantes; .a' 
zón: B. Acosía, calle C 
n ID ero 66, de 2 a 4. 
r. B a n e g a s 
E-t interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Medicina general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larar^e 
lilonopcllo de T a b a c o s del Norte 
^ B í r i e a - „ ^ - r yl,JM 
l á ^ n r ± 0 ™ J % ? ? J . ^ T l ^ ™ t ™ 0« ̂  Etias H. Cohén, inn.o a, ^ A * * * * ™ 
Picadura superior, Exlr? y Flor de un Oía tigUO rtstauraní ¿evillan. 
•igamllos de picadura extra eleg inte. cigarrillos extra por ser la que más premios da 
y elegantes. Véase la tanfa en estancos 3n todos los sorteos. 
-I Asodactónli» 
H e d i z a d v u e s t r o s v i a l e s p o r t o d o 
l U a r r u e c o s e n • 
k M e n e l a n a , S. I M m 
Elect ras Marroquíes S . A. 
G e n i t a l e s i é t n l t a s , o r o Z u x o n s i e e i t t r g h 
e l é c t r i c a e n * í e f u f n : t i r a c h e y flfcafcrrqui-
v/r. Z r a i j s f o r n j x é o r e s e n J ircth, fiio JAatiiq 
S e f a c U i i a n p r o y e c h ^ . p r e s u p u e s t o s d e t o d a 
a - s e d * a l u n j b r a d o c o m o d e f u e r z a m o t r i z 
¡atoaía'iuh el ^ J t " 6 ' 
más Alvarez M i n i . ' Irlt)t 
diñaría Para.e'.,liaat3Ss-W 




D E A C T U A L I D A D 
fin l de la contienda del 
V{1 Chaco 
Después largos 
írs bosques y en los cksier 
oS del Chaco, en la que se 
Ihcroisnios ^ su térmi 
P0laconti¿.^a entre boli-
vianos y P^?g,¡3yos' 
Llega la p̂ z conducid i 
por las .armas, aunque su 
decoración txterior haya si 
ro !• formüiaria y discreta 
a'mósfe5a díp'omati^a. N o 
fs posible nríj .r los esfuer-
zos desp'íg ídos por los pai 
ses suramericanos mediado 
res, que han puesto al ser-
vicio de la p<z del Chaco 
5us mejores deseos y han 
acortado fodo el coníingen 
de su buena \oIuntad, 
inspirada en el anhelo de 
coDcluii una guerra fratrici 
da, pero, f?mbien es impesi 
b?e que ce escape a nadie 
quelap?'Z ha venido por-
que la han íiijdo las triun-
fantes armas bolivianas y 
el agotamiento de los para 
guayos, que, n o obstante 
sus descalabros últimos, ŝ  
suponen los vencedores. 
La guerra dd Chaco ha 
sido el empeño tenaz de re 
cursos humanos y de dinero 
y ti triunfo final habría de 
corresponder al beligerante 
queagoLra sus e^eigias el 
ú't'mo. El Puraguay, en el 
transcurso de los dos prime 
rosaños.luvoel espejismo 
de la victoria, mientras cap 
turaba, en cercos espectacu 
lares, algunos centenare s 
de soldados bolivianos se 
dieces, que impresioraban 
a sus multitudes afiebradas 
de patrio ismo. E l éxi'o de 
los boliviaros venía por rl 
camino del tesó de id pa. 
ci.ncÍL y i e las eneigi^s 
prudentemente administra-
das, puliendo así mantener 
sus fuerzas intactas y en 
constante renovación, gia-
cias a Í U S imoDrtantes re-
servas humanas ypconómi 
cas. Después de Cc mpo Vía 
Bolivia, según los paragua-
yos, se encontraba tritura-
da, y es precisamente en es-
te momento en el que mués 
tra sus mas grabadas ener 
gias. Unas ti opas derrota-
das y diezmadas se cubren 
de laureles en Cañada ^tron 
gest. Estos mismos ejercí-
tos de Bolivia, vencidos y 
agotados en Ba livián, delie 
nen frente a Villa Montes, a 
sus enemigos, que seguían 
proclamándose osvenzedo 
res. Villa Montes, que era 
el camino a los pozos petro 
líferos soñados por el Para-
guay, no Cae en poder de 
]os obstinados atacante s. 
L a ofensiva paraguaya 
de seis meses consecutivos 
constituye un fracase formi 
dable del Paraguay, y sus 
huestes se estrellan frente a 
la resistencia bo iviana. En 
estas condiciones deben re-
nunciar a sus atacantes, re-
tirándose del Parapeti y re 
Pagándose de Vi la, dejan 
do el campo libre a los bo-
livianos, que imponen la di 
re.ción de la campaña. 
E l Paraguay no'quiso ja-
más la paz como producto 
de una solución diplomáti-
ca que encauzara el arre-
g'o de los líneas del dere 
cho, sino que soñaba con 
imponer la dura paz del ven 
< e lor. E l hecho de que se 
h iya inciinado ante las im-
posiciones de ta realidad, 
convencido de la incapaci-
dad de proseguir una gue-
rra que no habría de trae*, 
le sino ruina y calamidades 
nos prueoa que la p ẑ del 
Chaco ha veni io en soco 
rro de los vencedores derro 
tados. 
Por su parte, Bolwia, 7 n 
te sus victorias ú'tira s, co-
mo después de sus fraca-
sos, antes de la guerra, co 
mo después de ella, mantie 
ne firme su posición de 
abanderada de la paz, por 
su amor a la causa de la 
justicia y su inquebrantable 
decisiór por las so'uciones 
jurídicas, encarnadas en el 
arbitraje. 
La pez de Buenos Aires, 
que es el triunfo del espíritu 
tradicionalmente pacifista, 
de América, constituye un 
legítimo timbre de orgullo 
para Bolivia, que puede con 
siderar el éxito de los me-
diadores como suyo piopio 
toda VkZ que allí han sido 
consagradas normas de de 
recho que ha venido soste 
nie do desde hace sesenta 
años, como instrumentos 
únicos para so^cionar el 
conflicto del L haco. 
Arturo Capdevila 
Ñolas miniares Cinematografía 
R E T O / d e D E L L E Z A 
P O R mfix rfiCTOR 
G E N I O DEL M A Q U I L L A J E 
La r e d e n casada 
Rficcróarás aquel prover 
bio gregio que dice—El ver 
dadero arte se oculta tras 
S\gi% pués. el consejo 
dtlos grieges y no dejes 
W tu esposo descubra el 
secreto de tu cutis hírmoso 
V ta'lindo cabello ondula do» t 
^ sde luego que haces 
ûy bien en usar cremas f a 
^es, poique una buena 
tmn* es esencial para con 
ŝ var un cutis bello, pero 
ns te olvides— nunca has 
^ reütarle por la noche 
U cara embarrada de 
^«mas y aceites.—Después 
^ te hayas aplicado bien 
^ cierna por medio de tna 
sty^ quítate todo exceso 
^unaloalUta suave. Re-
"^tala «ligeramente» pa 
rd^e quede una capa fina 
l^vñble asimple vista.pro 
l , í ^ á o la piel. 
J en cuanto a rizarse el 
Te asguro qu^ no hay na 
da mas desilusionante para 
un hombre que sorpren ier 
a su media naranja con !a 
cabeza desfigurada de esta 
maneral Porqué no te con 
tentas con humedecerte el 
pelo y asentarte las ondas 
con ganchillos del mismo 
co'or que tus cabellos? E s 
te método dá tan buen le 
sultado como los papelillos 
y tiene la ventaja que no 
desfavorece. 
Pregúntale a tu esposo-
estoy seguro que está de 
acuerdo. 
L a ieunne-Fi l le 
He iquí un constjitoí 
La próxima vez que \ a 
yas al teatro, observa a tu 
estrella favorita — Garbo, 
GraWfordo Harlow—¿En 
qué consiste su secreto? 
¿Qué encanto subyugante 
cautiva todas la« miradas 
del público que no pi rde 
uno de sus movimientos? 
£1 secreto es bien senci 
lio. Cada una de ellas «po 
see i «üvidualidad» 
íTé ila tambíénl Tú po 
sees el invaluable tesoro de 
la juventud—¿por oué no le 
sacris el mejoi partido posi 
ble? Tu cutis de colegiala, 
por ejemplo, es un verdade 
ro don de los dioses. Mu 
chas mujeres han tratado 
en vano de adquirir este don 
por medio de los cosméti 
eos—tratando en vano de 
imitar la individualidad que 
iú fan tontamente despre 
cías. 
Usa polvos, re uge y ere 
yón de labios. Fero válete 
de ellos solamente para 
acentuar tus radiantes en 
cantos. 
Deja tus c?jas «au natu 
ral», no ddquieraselcomple 
jo de las pinzas—y en cuan 
to a vestidos, úsalos de cor 
te sencillo \ eleg^te—'leja 
para iu hermas mayor los 
de hechura más sofisticada 
y exótica, que solo tienden 
a ridiculizarle. 
En pocas palabras, «(sé 
na*irall». 
Reemplazo 
Conforme con lo solicita-
do por el cap tán de Infan-
teríd don Adolfo Pocurull 
Semcur, del r aimiento 
mero 13, se ha resuelt J con 
cederle el pase a la sitúa 
ción de ^eirpldio volunta 
rio con residencia en esa 
división, en las condiciones 
qu • se determinan IJS ^ecre 
tos de 5 de enero de 1931 y 
28 de f brero último. 
D o e u m e n t a e l ó o 
Se ha resueUo que por 
las divisiones, Comandan 
cias Militares de Baleares y 
Canarias y Jefatura Supe 
rior de las Fuerzas Milita 
res de Marruecos, se dé el 
más exacto cumplimiento a 
la orden circular de 21 de 
junio de 1921, referente a la 
re misión a este ministerio 
(Estado Mayor Central), (íel 
estadn demostrativo, por 
Armas, de los progresos 
realizados por las Escuelas 
Regimentales de Instrucción 
primaria del año anterior, 
estados que deben de ser re 
milidos con arreglo al for 
mulaiio que en dich ̂  dispo 
sición se expresa. 
Vacantes 
Para cubrir la vacante de. 
segundo jefe de la Escua 
dra número 3 (Barcelona) 
del Arma de Aviación Mili 
tar, anunciada por o^den 
de 7 de mayo. 
Se ha resuelto destinar 
para ocuparla al comandan 
te de la citada Arma don Ra 
fael Botana Salgado, que a: 
tualmente presta sus ser vi 
cios como segundo jefe en 
la Escuadra número 1 (Ge 
tafe). 
Vacante la plaza de se-
gundo jefe de la Escuadra 
número 1 (Getafe), de Arma 
de Ayiación Militar, que de 
be ser cubierta por elección. 
Se ha resueno se anuncie 
la referida vacante, a fin de 
que los comandantes perte 
necientes a la citada arma 
que deseen ocuparla los so 
liciten por medio de pápele 
ta en el di izo de ocho días 
a contar de la publicación 
de esta orden. 
Destinos 
Se ha resuelto que el jefe 
y oficial del Arma de Avia 
ción Militer que a continua 
ción se relacionsn, pasen a 
ocupar Iss destinos que a 
cada uno señala. 
Comandante don Jos é 
Rodríguez y Dias de Lecea 
de «Eventualidades», a la 
Escuadra núm. 1, 
Teniente don Alfredo -Ari 
ja ^alenzueia, de las Puer 
zas aéreas de Africa, a las 
mismas» destacamento del 
Sahará. 
DIARIO MARROQUI 
Ss halla en venta en el esiable 
cimiento «Goya» de la plaza df 
Esparta, y en el kiosco de tabacos 
del tefloi Navarro, junto ti Cúi 
Jíipano Martoquí. 
L o s sufrimientos de Mi-
guel Ligero 
La presencia en Zaragoza del 
astro cinematográfico español 
Minuel Ligero no ha pasado de 
sapercibida para sus admirado-
res, que unos para saludarle y 
otros para seguí- la inveterada 
costumbre de coleccionar autó-
grafos, le han asediado sin pa-
rar, acudiendo al hotel donde 
ss hospeda. Ligero es uno de 
los intérpretes de «Nobleza ba-
tura», la pe'ícula que Cifesa 
edita bajo la dirección de Fio-
rían Rey y que protagoniza la 
incomparable Slmperio Argen-
tina. 
A uuo de sus íntimos amigos 
que ha ecudido a visitarle, L i -
gero en un arranque de sinceri-
dad, le ha dicho: «IHe venido 
de Bor|a huyendo del calor y 
me he metido en esto que es 
peoil» El pareado produjo una 
carcajada que abrió las puertas 
a la confianza más intima y 
amicaf. 
Miguel Ligero que está por 
tierras de Aragón filmando los 
exteriores de «Nobleza batu-
rra» cuenta que el calor que pa 
sa es de tal magnitud que está 
decido a reclamar de Cifesa la 
instalación de una cámara fri-
gorífica donde meterse después 
de terminar su trabajo. De lo 
contrario el astro solar les l i -
quida a él y a «Nobleza batu-
rra». Ligero agrega que iíon los 
batacazos que recibe dkl indó 
mito borriquiUo que con él coo-
pera a su trabajo artístico en 
esta película, ya tiene bastante. 
Estas «gracias» causan el re 
gocijo de Imperio Argentina 
que, aún sudando «lo suyo», 
así se olvida un poco del calor. 
Sentado en un eómodo buta-
cón y mientras su vista persi-
gue el vuelo de un abejorro que 
revoletea por el cuarto. Ligero 
comenta la poca gracia que le 
hace que de sus i desgracias se 
rían del operador al último 
compatsa. El, dice muy seria-
mente, que suda «por amor al 
arte», no buede soportar la fal-
ta de talento de su partenaire», 
al borriquiiio, qne no sabe una 
«jesa» de su papel y Florian 
Rey se empeña, no obstante, en 
que siga trabajando. Y...lhay 
que ver la de «morcillas» que 
el dichoso borriquiiio está me-
tiendo en la películal Coces, ba-
tacez^s, relinchos,.. 
—ICoo lo que a mi me gusta-
ban los borriquiílo&l Me acuer-
do de los villancicos que de ni-
ño cantaba en el colegio por 
Navidad y que empezaban con 
el popular estribillo de «Arre 
burriquillo, vamos a Belén...» 
lY ihora no, ni verlos, rediezl 
Si el s jdor no le mata o su 
«compañero», el borriquiiio, no 
le inutiliza acardenándole el 
cuerpo a fuerza de batacasos. 
Ligero asegura que de ésta se 
inmortaliza. Palabra de baturro. 
Y, además, no va a quedar na* 
die que al ver a la Pilarica no 
quiera, también, conocer la glo-
ria de «Nobleza baturra» inter-
preta por él y por Imperio Ar-
gentina. 
r i o r i ú n Rey d i r i g i r á " L a 
C a s a de Troyatt 
Nadie mejor que Florián Rey 
para llevar a la pantalla som-ra 
Id versión de esta famosa y sira-
pática ob A d( 1 mal. hr do P 
rez *.ugír». *L*. Casa de la Tro-
ya». Díídmo^ tsto porque Fjo-
Hán Rey que es un director a 
quien gusta animar en la pa iía 
lia las psicologías más optimis-
tas y más varias, no cabe duda 
que ha de hacer de esta pelícu-
Ui fs t la prestigio» «arca Ole 
s i prepara para la próxima 
temporada, algo nuevo en la 
cinematografía nacional, bien 
ausente hasta ahora de lasban 
das en las que el alma de la ju-
así como sus alegrias y sus 
tristezas se recojan en el archi-
vo de los fotogramas. La acción 
y dinamismo de esta obra tan 
optimista, jugosa e impregnada 
del más grate y sugestivo rea-
lismo ha de ser animada con 
esa naturalidad e interés que 
Florián Rey sabe imprimir a 
sus Producciones y que permite 
sin caer en los hiperbólico, ase-
gurar qne «La Casa de la Tro-
ya» mul ta rá un film de alta ca 
lidad artística para mayor es 
plendor y progreso del «Jne» 
parlante hispano. 
• De la Oí den de 
la plaza 
En la Orden general de esta 
Circunscripción fecha 29 del ac 
tual ie publica lo siguiente: 
«El Excmo. S'ñor general je-
fe Accidental de les Fuerzas 
Militares, me comunica telegra-
ma del Excmo, señor ministro 
de la Guerra que dice.—Comu-
nique jefes Cuerpos quedan au-
torizados para filiar durante 
mes julio a medida vayau reci-
biendo informe Ministerio, a in-
dividuos que solicitaron ingre-





El próximo domirgo día 7 del 
actual a las 12 horas convoca-
teria y 12*30 en 2a, tendrá lugar 
la Asamblea general ordinaria 
que preceptúa el artículo 27 del 
Reglamento, bajo el siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1. °—Lectura y aprobación ki 
procede del acta de la sesión 
anterior. 
2. °—Balance económico de la 
Sociedad. 
3. °— Elección reglamentaria 
de los cargos siguientes: 
Vice-Pr?sidente, s e cretario, 
contador, Bibliotecario, vocales 
2.° 4.° 5.° 6.° y 8 *. 






Nota,—Dada la importancia 
del acto, ya que se trata de la 
renovación de cargos y gestión 
económica, con el fin de que los 
acuerdos sean tomados con la 
máxima representación déla So 
cíedad, se ruega muy encarecí 
damente la asistencia de todos 
jos señores socios. 
Sellos de cauchú 
Foliadores, Perforadoras Se-
los de cauchú elástico, etc. etc. 
Manufactura de toda clase de 
grabados.—E quetas y timbra 
dos en i elle ve.—Rótulos de es-
malte y rde latón grabados.— 
Placas grabadas químicamente. 
Fichas—Prescintos de todas cía 
ses.—Aparatos numeradores.— 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles en esta Redacción 
Dr Oca vio Freiyro 
Horas dVconsülta de 5 a de 
B tardki en eí liso alto del In 
muebií la CompsfMs del t i 
cus, antigua Cas^ Emilí 
Dahl, junto a la andgua parid' 
de autos «La Ví*Vnriana.—M 
rttquivif. 
DIARIO MARROQUI 
A l C d Z á r C f U i V l f me » p(>ríin?r)t'S, huta las doce 
„, lior^s d I di/i l í dfl rn.»s d? |u* Suministros de piensos para ti „ x . _ ^ \ 
gdnurio del Servicio de limpie 
z i Municipal 
ce'arios para 
lio ( K ^ m ^ en U S ' C n t ui-i de 
e trt Jiint?i. Medía ho-a disoné-, 
p l i e n t o s 
A V I S O 
(unta M u n i d o ? ! d e tas en p i . ^ cma io con i.Kin C o n t r i b u c i ó n d o da castaña i ^ n . h ^ g i b u n D e la z o n a francesa , librillo ^ t > r t i 
iull,t* Móndelas mtí'stras quz estí- qjinoi-i ycal i r a lis pitas. w U<:iv-Ctiv 
Bti las cuadras di esta Inter L a Ule ¡I .illa doJ Trabajo ^0 P0'1 ^Oquir-i., | 
vención encuentra dep sita- a «n i<inrroquí nuestro piso, 
da una muía con U m<irca S. L p. . n & 1 (^ dv^r o « 
Con .rr g lo r io q^determi hierro 055. al parecr de proce Por primera V?7, en Ma r i ^ a n o ^ , u , , y -n espe. 
se procederá por la Comisión na M R « uto para la co- d^nci, del ejército. rrueCOS, el pasado lun^S, el focante en L !?nCalorSO 
p,r acuerdo de esta Juntase ^ Hadenaa, a p r e n d a de bs branzi de este impuesto, qué- M x >rah-En el día de ayer ínterver.'cr jefe de la región do a ln<5 xr • raC"e» ^Hgan 
anuncia « concursa el sumiuis industridles que b d.seen de da «hierro desde el día ^0 d.l perfloctó ^ ,as inmediaciones de Rabdt, M ^eysennet, ha nar * &m¿ « 
tro de p ia, y.roa y cebada n - los que hayan pres.t.tado pro- actu ,1 y por el improrrogable Jf| Ho Cucus un labor de Re impU s{0 |a Medalla de Tra H! ^ en ¿Usca 
, para r l «rvíClo munl- po.icion,s. a la 8pertura de ,os plazo d« dos meses, que conce 1ares d< U f ^ 9 % d { m mar ^ ^ ^ „ L de ün ^ ^ ^ 
dpal correspondiente, con arre- p'̂ goc, y ^djudicoción del con- de dicho reglamento, el peri 
glo o las siguientes. 
C O N D I C I O N E S 
cu'-so a la que se |utg1te más 
ven'ajosa. 
do voluntaria de rec'Udáclón 
del mismo en las Oficinas de 
l . - E l suministro se efecturá concurso s,rá indiCpensablf h 
pbr^neses y el abastecedor en- prescntadón de )a pdt(,nte d(1 
(regará la rnercand?, mediante Ma7jen del ^crCÍCÍQ corri>nte. 
4i_para tomar pa'te en estp H.iciend', sitas en U calle d 
vale autotizade, en el lugir que 
per la Junta .se designe. 
El contrato de suministro 
se suscribirá por un plazo que 
termina el dfa 31 de diciembre 
de 1935. 
5.—Us ofertas han de fijar 
el precio p'>r unidad de p?so de 
los articulos obj. ty de este con-
curso. 
4.—Las cantidades que apro-
ximadamente t i consumen de 
los mencionados pienses, son 
las siguientes: 
Paja 20.000 kilogramos anua-
les, Cebada 1̂ ,500 kilógramos 
P.ibl i I¿lesir<s, Casa de B 11 
guer, piso 2.°, bien entendido 
que en caso de que transcurra 
5.--Los un formes h<ib án de d plazo de cobrarzi volunta' 
ser entregados ant^s d>l día p'i rio sin haber obienido los ouli 
mero de agosto del año actual y gados a ello la patente oportu-
su importe será satisfecho al ní»riSe les concederá un nuevo 
guiare: 
cha esta madrugada para TV 
ffer, 
En d di i de hoy ha d 'o e ec* 
tu^da la fkvista triDestral de 
armamento?. 
Servicios y recofrldo'. —Po»' 
bajo a l indígena Harned cnn^A t 
B. Mokt r B n Hach Tha ^ ^ 5>or la tf,^,-
mi, que con toda probidad 1 on este motivo nu t 
viere prestando sus serví calles se dieron conc ^S 
dos en ]Ó fábrica de paseo simas, como asismismo / 
'•a? de M. de Sdint Pous de playa, en donde algunos 
fuerzas d? h M j znía A-mr.da R ba*, durante veinte años, desprendieron de la 
Poca 
me' 
contado. pl< z ) ejecutivo de d ¡s meses 
Alcazarquivir, 27 de iunio de durante el p'i n ro de los cuv 
1935. 
El Presidente 
D. P. El Vicepreddint^ 
GALERA 
Subasta del aprovechamiento 
de las basuras de la limpieza 
pública 
Ha-zel^ dños v a cDns¿ ropa que llevaban y se 
cuencia de un áccidtnte per tieron en el agua, 
dió una mano lo que lejos Bien empieza el verano 
ê pedir indemnización a â con lan asfixiante calor y 
c isa y cesar en el em )leo, un;í enorme p aqa de mos' 
(.outinuó en 1̂ mismo hasta ^^os. 
la f .'ch i. 
Como cs'a recompensa 
D s T á n g e r 
se efeciu iron tos servicios y re-
corrí i s p r carretjras, cami 
nos, g ibas, vfris, fronteras y pl > 
yas sin novedad. 
Enseñ inz i . — Asistend i e» 
le í sa'i fa^áu d impuesto con las escuelas de'a región: A 
un reca go dd 25 por 100, so- cila. Hispano Arab', 87. 
bre el íc tal importa de la paten- En La-'Ch?; H"spa o lsra i -
tequz hubiere debí ¡o p^garel ta, 000; G-upo Escolar, 000; G u 
contribuyente, cuyo r cirgo se po Escolar dd Bario Nuevo 109; só O se CO¡i edía en Fran d.i 
eleva á d 50 por lOO n el se- Migud de Cervantes, 00; Hispa a j0, mi3[T10S fran-ese« Ke8^ó déla cap i ta l di. 
gundo mes de los concedidos. "o Arabe, 95; toíd, 95. L l ^ ^ - i^n^ c n l i r h A l in Plomática ¿onde fué en v/a/e 
Termina o i h > peri do eje- En S^heh-Hispano-Arabe, unica.n¿nie sesoacuo lo ir co/nerc/a/nuestro giíer/ífo aaí, 
cutivr, se p o: derá pot esta 38. te vención del Residente ge So el acreditado industrial don 
Desierto, por a:uerdo de la Oficina, a ejecutar lo determi- Servicios médicos.—Asisten 'lera , y ésfe, personalmente David Edery. 
anuales. Yerba 6.000 k logra- Comisión de Hacienda de esta nado en el ú timo párrafo del cías en los dispensarios y con- obtuvo que esta preciada ' > 
mos anual s, de mediados de f̂ cba, el concurso de adjudica artículo 19 del R giamerdo a sultorios de esta regiót.: en La- cor decoración se extendie R n honor ' ^P u n 
marz 3 a mediados de mayo. c^n p ,ra ^ aprovechamiento fía de poder exigir de l ) > moro- rachc» dispensario, 155; en A ci- r¿1 su conces Óa a todos los 
Este consumo es susceptible áeUs bl.,uras de ia limpieza sos, el pago de sos descubier- la, dispensario, 28; e n M x rjh Drestaran va ÍOSOS Ser CrítOra 
de variación. pública de la ciuiad, se na re tos, má3 los recargos en que se consultorio, 19; -n Tenín y Sa ^, . , t - i . 
5. - E 1 importe de las mercan- suelt0 anunci3rlo nu vamente hallen ucurso por el proce i he', consuttorio, 62;. en e) Zoco V1C10S 6,1 t r u e c o s , obte _ ^ 
cías suiiiinistradas será satisfe- y con ^ 1 ^ ^ a ias mismas micnio de ajremio, qii¿ llevará el S bf, coníultoii,^, 25; en Sidi 
cho eu la Caja Municipal po- Cündiciones qU? son "as siguí n aparejado toda d^se de gasti s A i , consultorio, 7; en Taatof, 
meses vencidos¡ t€S: qUe i,Uv>ddti originar sé djran.e consultorio, 18; 'otal, 406. 
6. —Las proposiciones ha- 1,—E'contratista fijará el lu Su tramitación, 
bráa de pr3seníarse el pliego ce gar d:>rde hayan de ser dep0Sl Larache, 90 de junio de 1935. tenciai: en Sidt A ' i j ^ . 
prado en la Secretaría de la Jim tada, li3S basuras, qae además E{ jefe de ia Of» iaa Subalíerim En Mex^rá, 3. 
España, se ha edebradj en Ma 
ta ani-i las doce hor^s del df reunif ias condiciones higié 
día 11 ad mes de julio próximo, nicas ifgd^s y tener fácil acce 
J. RODRI3UÜZ 
en cuyo fecha se procederá por 
U Comisión de Hacienda y en 
presencia de los interesados 
so, no habrá de distar de la po 
Tota) 5. 
—« Vacunacianes. -En el rduar 
Jolot (A*cil^) fueron vacunadas 
bbción mas de dos kilómetros. Av'SO 6 IOS b a i l l S i a S 265 reses v cunas y 1.050 lana 
niéndo!o 
Por lo tanto, en lo sucesi co.n ânn b' n ^ ' ? ^ 
1 »i J 11 J 1 T u - menía dMmponerhs lostg-iiaí 
vo, la Medalla del Trabajo del La2, de la 0rden de Isab¿1 
Servicios veteHnarios.^Asis será concedida L todo aquel la Católica a la ilustre escritora 
SÚbditD marroqui que se ha americana doña Olgí Briceño. 
ea acreedor a ella. Asistieron a la ceremonia dis 
tinguida* damas españolas y 
E l r e s i d í a t e genera l a am<,ricanaf. ocupando la pml 
F r a n c i a dencia el jefe del Protocolo del 
E l pasado lunes embarcó Ministerio de Estado, señof Mí-
en el «Mariscal Lyautey», ^nda, bs ministros de Colom 
,. . , o • 1 bia, Panamá y Santo Domingo 
con dirección a Frarcia, el y el consejero de yenezneU se 
res;dente general M. Pon ñor Reyes, así como num roías 
2.—Las ofertas hab-án de fi 
que io deseen, a la apertura de |ar la suma qu2 e| contratista Para conocimiento de los ba- * ' _ 
pliegos y adjudicación dfl cou- Se compromete a abonar a la ñistas, y con objdo de evitar ac viaiaaero. t̂ n bidi Alí, zo-
curso a la oferta que se juzgue jun(a mensualmente por este cidentes en lás playas durante ^ : vacuno, ü; lanar. U; cabrío, 
m t ^ ^ aaMica^n t Z ^ J S L ^ ^ ^ ^ ^ , f ^ ^ o : v a c o , sot, el cua. fué llaundo pa p n s o n . n ^ p o H ^ ^ 
s ^ m ^ é Mispensa- CÍDC0 pesdas. t - Cuando se i . ona bar.- ^ i ± ^ J ^ l ' ^ 0 ^ M e S n Í Ó " Nos c o n a p . ™ en ,enoW 
aue se celebrará en París el a ia ÍQSÍgae escritora' Duest!a q   i o a  f ns i f¿licitación má  SÍDCera por l  
pioximo día 9 del presente dis(inción de qUe ha sido ob-
mes de julio. jeto. 
E l residente francés, al 
ble ia previa constitución de 3_Lds pr Jposicio„es h.brán dera en la Caseta de Salvoien- J * ^ * * ^ Alto Comité Mediterráneo 
una fianza en la Caja Munici- d2-enlr7ga;se en pliego cerrado to de Náufragos, siiuada en el no 28; lan3r, 19; ca5río> !. por 
p 1, equivalente al 10o4 del to- en ld S2cretarí j de la jJnta an Malecón, indica queda prohibí- crao» 
i d i ¡porte anual d d sumínis teS de las doce horas y treinta do bañarse en la playa grande laatof, zoco: vacuno, 0; la 
trola que tesponderá del cum- gjjnytos dei día n ie julio pró de Ras Remel, exterior del puer nar, 0; cabrio, 0; porcino, 0. 
p.imreato que el abastecedor im xi[n0| proCediéndos > media ho to, por ser peligroso. Total: vacuno, 11; lanar, 17; 
ponga el oportuno contrato. ra ués u Co[Ilisión Je 2.° < uando se iz.n dos han cabrío. 2; porcino, 3, ra después por 
8 . -E l adjudicatario efectúa- Hackndaf y a presencia délos 
que acompaña su distinguí 
deras indica se prohiben los ba Mercados.—En el de Larache da familia, fué despedido en 
el suministro a partir del jYc^do^sque'lo dese'en a ̂ a É0S cn la= dos P1^3- dd inte se reconocieron i59 litros de le el muelle por las autorida 
i de agosto próximo. «n.rfnra nlieaos v adiuiiea rior y del exterior d¿l puerto. che, 1116 kilos de pescado y 30 des railitdres de Casablan 
3.° Se prohiben los^baños in kiljsde moluscos, 270 kilos de u j " J i L 
la playa Sur interior del puerto crustáceos, 5 000 huevos. 03 ? Rábát* rindietld0le ho 
en las horas de vaciante, qac se Se decomisaron 35 huevos v 1101,88 üna comPáñía ^ 
4. - E l a^udicatarío deposi- indic?rá di}lriamenle con una 32 kilos de pescado. ' 6 0 R . T . S . con bandera y 
bandera roja y blanc?, sifuada En el de Alcázar se reconocie mú ÚCJ. 
ron 285 kilos de pescado. 
Queda prohibido bañar 
ra 
mes 
Alcazarquivir, 27 de junio de 
1935. 
El Presidente 
P. D. El Vicepresidente 
apertura de pliegos y adjuiiea 
clon del aprovechamiento al 
mejor postor. 
Anuncio de concurso local 
tará en la C?j» Municipal, an 
tes del día 1.° de agosto y para ¡"T 'A ' , • . ,. . , ^n el edificio del Semáforo, responder del cumplimiento de 
En Arcila s e reconocieron 
Por acuerdo de esta Junta se el oportuno contrato que se for 
saca a concurso entre iududria mulará, el canon correspondien 
les locales el suministro de uni 
k ' Í K se en la parte comprendida del 500kiiosde pescado, íBien C m p ^ Z a C l 
muelle comercial de este puerto. Se decomisaron nueve higa- V e P a i l O ! 
Malecón de nueva construcción dos y dos pulmones t> a tres mensualidades, que le . y uua ^uimuiita. , xr 
y sus inmediaciones. En Arcila fueron sacrificadas tftSenores, hace cabr. [Va 
mir. 
formes de diario para la Guar- se^án computadas por las entre 
diaUrbaaa, con arreglo a las pas que haya de ehctu.-r en los U ^ ^ ' ^ ^ M ^ ' ^ 
tres últimos meses de la vigen-
cia del contrato. 
5.'—El contrato que se forma 
tizará tend á efectos a partir de 
toquis se ajustará al moddo i.» d2 agosto del presente año 
aprobado por la Snp rionda i hdsU 2\ de diciembre de 1936. 
y del cual se darán las referen. 6<a_E( contrato será rescin-
cías que se interesen eu la Se- dido con pérdida de la fianza T n t í > r w n r i n n Q o m ^ 
cretaría de esta Junta. si eI adjud¡catario „o ingresa A n ^ r V e n C l O a K e g l O -
siguientes: 
C O N D I C I O N E S 
ív—L ¿cafección de lor uni-
Larache, 25 de Junio de 1935. 
El Int'rveíntO' de Mariné de 




2.—El número de uniformes antes del día ú timo d^ cada raes 
que comprende este concurso el importe del canon que se ha-
es el de trece y su precio máxi- ya estipulado. 
Alcazarquivir, 27 de junio de 
1935. 
El presidente 
P. D. El vicepresidente 
GALERA 
mo de ochenta pesetas cada 
uno, debiendo estar compues 
tos 1e pantalón, guerrera, gorra 
y con inclusión áz los emble-
mas co espondientes. 
3.—Las proposiciones de los 
industriales interesados en este 
concurso, presentarán sus ofer- Lea DIARIO MARROQUI 
Los contraventores sufrirán n perros. ya calor que dij0 cl otrc! 
Rec^ud aciones.—En Loache, El año que corremos, o que 
la Junta Municipal, 5.63Ó70 pe- corre el sólo, o que nos co 
oí'ámnu rr2 a nosotros, justificó las 
En Arcila: por impuesto de ^ i 
zocos, 443'30 pesetas. tórridas exclamaciones que 
En el Zoco el Sebtz, por tar- anoclle ^nzaban todos los 
jetas de identidad, 212 pesetas habitantes de este Larache, 
y l.OOOpormuitas. que se hubieran considera 
En Taatof, por aprovecha- do dichos transformáacose 
mientos forestales, 28 pesetas; en barril de fresca cerveza. 
^ ^ n ™ jd̂ ntAdad' 20 o en garrafa de frígida hor 
id,; y po.' zocos, 16*25 íd. u t 
E i Mexerah se recaudaron 18 «i j - ^ * ¿ A -
pesetas. E l día de ayer fué un día 
Sucesos: Zoco ei S btz.-AI En Alcázar: por tarjetas de ^ CS0S CJue y ' ̂ am0 * rl e 
musulmán de Sino de Quizar, identidad, 26 pesetas y por pa- novela policiaca». Y es que 
Mohamed Ben Mesond î en Si saportes, 15 (d. cn e|i:)Sf p0r ciertas rúas 
H uned Filali, se íe ha extravía Larache 2 le junio de 1935 de este Larache de nuestos 
c o n T s X u L t ? ^ r0p,¿jMl B,intc^ntOP^oiial (P. o,), pecados, todos somos un 
con las siguiente, senas: colora SANTIAGO ROVIRALTA poco como personajes 6 > 
naide Larache 
HOJA INFORMATIVA CORRESPON 
DIENTE AL DIA 1 DE JULIO 
DÉ 1935 
UN TRASTORNO 
QUE SE TIENE 
QUE COMBATIR 
Quien la ^%eS%^ 
prave y ^ *L?¡¿ * 
general es la a^ESlA 
tómago. / o (marca 
SAN PELLEGRINO . j 
Prodel) es un remê  ^ 
e infaüble contra e e 
simo inconveniente. 
sin irritar el coti su 
co. tiene la Yf ^ 
acción suave y ^ dd 
neutralizar ia misIio 
la ro»̂  
Fvieid siempre £ ^ 
^d» por 
en cada irasco " 
una toma. 
